






























































































































































































供試体筒さ H 10.0cm 
圧縮指数 Cc 0.86 
任主管係数 Cv 0.048cm'/min 
初期間際上teo 2.1 
初期応力的 1. Okgf!cm' 
繰返し毅荷荷j縫ムσ 1.0kgf!cm' 
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圏 7 (a) (b)は，時系列で表した過剰間隙
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C-2 JE規E密地控室 0.1，1.0，4.0 水位一定，三角波
1， ~思形波
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